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C. Koukouvinos, M. Mitrouli and Jennifer Seberry, in "Growth in Gaussian elimination for weighing 
matrices, W(n, n — 1)", Linear Algebra and its Appl., 306 (2000), 189-202, conjectured that the growth 
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